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1. ABSTRACT 
 
EL 24 de octubre de 1945 a partir de la Segunda Guerra Mundial se creó un acuerdo 
de líderes mundiales con 51 miembros y posteriormente 193 que pretendía regular 
las relaciones internacionales, mantener la Paz, favorecer la cooperación 
internacional, estimular el respeto a los derechos humanos, armonizar los esfuerzos 
de las naciones. La Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina poseen el estatus 
de Estado observador de las Naciones Unidas. 
 
La Organización de las Naciones Unidas depende de los aportes de sus miembros 
para ejercer sus actividades y sus principales órganos son la Asamblea General, el 
Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, la Corte Internacional de 
Justicia y la Secretaría. El secretario oficial administrativo actual es Ban Kin-Moon 
hasta el 2021. 
Es una herramienta para encontrar soluciones a las controversias entre países y 
adoptar medidas de interés humanitario, promueve los derechos humanos, ayuda 
reducir las tensiones internacionales, legaliza temas de medio ambiente, vela por la 
salud, educación, alimentación y desarrollo humano. (PL, 2016) 
La sede oficial está en Nueva York (EE.UU.), es considerado territorio internacional. 
La sede europea (y segunda sede mundial) de la ONU se encuentra en Ginebra 
(Suiza), los Idiomas oficiales que se usan son el árabe, chino mandarín, español, 
francés, inglés y ruso. 
Los países que forman parte de la ONU: 
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El 
Salvador, Etiopía, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, 
Honduras, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, 
Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido 
e Irlanda del Norte, Siria, República Dominicana, Bielorrusia, Sudáfrica, Turquía, 
Ucrania, la antigua URSS, Uruguay, Venezuela y la antigua Yugoslavia, Países 
Bajos, Honduras, Uruguay, Ecuador, Bélgica, Afganistán, Islandia, Suecia, 
Tailandia, Pakistán, Yemen, Myanmar e Israel, Benin, Burkina Faso, Camerún, 
Chad, Chipre, Congo,Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, Níger, República 
Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Togo, Malí, Senegal, 
Nigeria, Sierra Leona, Mauritania, Mongolia, República Unida de Tanzania, Burundi, 
Jamaica, Ruanda, Trinidad y Tobago, Argelia, Uganda, Kuwait, Kenya, Malawi, 
Malta, Zambia, Gambia, Maldivas, Singapur, Guyana, Botsuana, Lesotho, 
Barbados, Mauricio, Swazilandia y Guinea Ecuatorial, Fiji, Baréin, Bután, Qatar, 
Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Alemania, Bangladesh, Granada, 
 
 
Guinea Bissau, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Papua Nueva 
Guinea, Comoras, Suriname, Seychelles, Angola, Samoa, Yibouti, Vietnam, Islas 
Salomón, Dominica y Santa Lucía. Zimbabue, San Vicente y las Granadinas, 
Vanuatu, Belice, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Brunei y Brunéi. 
Namibia, Liechtenstein, Estonia, Islas Marshall, Letonia, Lituania, Micronesia, 
República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Armenia, 
Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, República de Moldavia, San Marino, Tayikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Georgia, 
República Checa, Eslovaquia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Eritrea, Mónaco, Andorra, Palaos, Kiribati, Nauru y Tonga, Tuvalu, Serbia, Suiza, 
Timor-Leste, Montenegro y Sudán del Sur. 
Colombia es uno de los miembros fundadores, forma parte del Consejo de 
Seguridad, en donde el país ha tomado decisiones sobre problemas de Paz y 
seguridad internacional, también ha aportado su experiencia en procesos de 
desarme, desmovilización y reinserción. (Colombia C. d., 2019) 
 
COMPONENTES Y SUS FUNCIONES: 
 
La Asamblea General 
La Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrada por los 193 
Estados miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un voto. 
Las cuestiones más importantes (por ejemplo, relacionadas con la paz y la 
seguridad, o con el ingreso de nuevos miembros) se deciden por mayoría de dos 
tercios de votos, y todas las demás, por mayoría simple. El presidente de la 
Asamblea se elige para cada período de sesiones. 
El Consejo de Seguridad  
Es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Está compuesto por 15 miembros: cinco miembros permanentes 
con poder de veto (China, Rusia, EE.UU., Francia y Reino Unido) y diez no 
permanentes, elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años. El 
Consejo puede convocar reuniones en cualquier momento cuando surge la 
necesidad. La Presidencia del Consejo rota mensualmente. 
 
 
 
 
 
El Consejo Económico y Social 
El Consejo Económico y Social está integrado por 54 Estados miembros de la 
ONU y se encarga de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo. 
Aunque el principal periodo de sesiones de este órgano es todo el mes de julio, 
también celebra reuniones periódicas a lo largo de todo el año, con la participación 
de los representantes de los sectores empresarial y académico, así como la 
colaboración de más de 3.200 ONGs. 
El Consejo de Administración Fiduciaria 
El órgano que fue creado para supervisar la administración de los territorios en 
fideicomiso puestos bajo el régimen de administración fiduciaria, con el fin de 
promover el adelanto de los habitantes y "el desarrollo progresivo hacia el gobierno 
propio o la independencia" de estos territorios. Al cumplir con su objetivo a tal punto 
que dichos territorios alcanzaron el gobierno propio o la independencia (1994), 
el Consejo de suspendió sus actividades y modificó su reglamento para celebrar 
reuniones cuando sea necesario. Está constituido por los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, EE.UU., Francia y el Reino 
Unido.  
La Corte Internacional de Justicia 
La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (el único órgano cuya sede 
no se encuentra en Nueva York), es el principal organismo judicial de la ONU, 
establecido con el fin de resolver "las controversias jurídicas entre Estados". 
Sus quince magistrados se eligen por la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad para mandatos de nueve años. 
 
La Secretaría  
La Secretaría General de las Naciones Unidas es el órgano administrativo que 
cuenta con alrededor de 41.000 funcionarios por todo el mundo y presta servicios a 
los demás órganos. Se encarga de todo tipo de problemas que tratan las Naciones 
Unidas. Su máximo representante es el Secretario General, nombrado por la 
Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad por un período 
renovable de cinco años. (ACTUALIDAD RT, 2015) 
 
 
 
 
2. INTRUDUCCION 
 
Este documento es el resultado de una de las visitas empresariales y/o de formación 
recibida en Estado Unidos, con la intención de dar a conocer la organización, sus 
inicios, objetivos y la evaluación de la institución en el tiempo, arrojando unos 
resultados que son debatibles. 
Planteando como pregunta problema el papel y buen desempeño de la ONU, en 
una época de cambio mundial acelerada, con desigualdades económicas y sociales 
latentes, degradación del medio ambiente, pobreza, vulnerabilidad e inestabilidad 
que retrasan el desarrollo de los países en general. A su vez, veremos cómo la ONU 
ha intervenido en nuestro país y de qué manera 
Lo anterior dará como resultado una interpretación del sistema de las Naciones 
Unidas al dar respuesta a los problemas planteados anteriormente; esta evaluación 
da puntos fuertes y débiles que impulsan a la discusión de la labor de dicho 
organismo.  
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Dar a conocer las funciones de la ONU y evaluar su gestión en respuesta a las 
problemáticas más relevantes del mundo y de Colombia. 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar los diferentes estudios de la organización. 
 Determinar los puntos a favor y en contra de la organización en temas de 
orden mundial.  
 Afianzar los conceptos adquiridos confrontándolos con la experiencia 
generada durante la salida pedagógica. 
4. REVISIÓN DE LITERATURA  
 
El NY Times el 21 de Septiembre de 2016 analizó la trayectoria de la organización 
en cuanto a los refugiados, guerra y paz, derechos humanos terrorismo, igualdad 
de género y cambio climático ofreciendo una evaluación de propia: 
 
 
 
 Refugiados 
Poco alivio a los refugiados: La ONU se creó para enfrentar problemas como 
la crisis de refugiados, un problema que requiere una solución mundial. 
La cantidad de personas que se ha desplazado mundialmente debido a algún 
conflicto, tanto dentro de su país como fuera de sus fronteras, alcanzó una 
cifra récord de 65 millones. 
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que la mayoría 
de los países firmaron, los obliga a ofrecer protección a todos aquellos que 
huyan de la guerra y la persecución. 
País tras país desdeñan ese tratado, y la ONU ha sido incapaz de hacer 
mucho para hacer que los países ayuden. 
 Guerra y paz 
El poder de veto obstaculiza los esfuerzos de paz: Uno de los objetivos 
originales de la ONU es eliminar “el flagelo de la guerra”, y el Consejo de 
Seguridad es la rama de la organización con las herramientas para evitar los 
conflictos armados y darles fin. 
De cara a algunos de los peores conflictos mundiales, el consejo ha 
demostrado ser ineficiente, en gran medida debido a que uno o más de sus 
miembros permanentes con el poder de veto han respaldado a uno u otro 
bando en guerra. 
 
                Los secretos de Costa Rica detrás de un decorado de lujo 
En la región de Darfur, en Sudán, continúan las atrocidades masivas; China 
y Rusia respaldan al gobierno. En Yemen, una coalición militar encabezada 
por Arabia Saudita y apoyada por Occidente está implicada en bombardeos 
a escuelas y hospitales. El fracaso más completo y reciente del consejo ha 
ocurrido en Siria, donde Rusia respalda al gobierno mientras que Estados 
Unidos, el Reino Unido y Francia apoyan a algunos grupos de oposición. 
Los poderes considerables del consejo incluyen enviar fuerzas de paz y, 
actualmente, cerca de 100.000 soldados y policías están desplegados en 
algunos de los peores campos de batalla en el mundo. 
Sin embargo, la ONU enfrenta una crisis sobre lo que sus tropas están 
dispuestas a hacer y son capaces de llevar a cabo. Además, algunas veces se 
ha acusado a las fuerzas de paz de afectar a los civiles que fueron enviadas a 
proteger, incluyendo acusaciones sobre abusos sexuales ocurridos en la 
República Centroafricana e incapacidad para evitar una masacre en Sudán 
del Sur. 
 
 
Lo más dañino es quizás que se ha acusado a los Cascos Azules de haber 
introducido el cólera en Haití, lo que costó la vida de más de 10.000 
personas. 
 Cambio climático 
Ban Ki-moon se enfocó en el cambio climático como un problema clave de 
su periodo poco después de asumir su cargo. Fue a ver el deshielo en 
Groenlandia. Plantó un manglar para prevenir la erosión en la costa de 
Kiribati, una isla del Pacífico. 
Un acuerdo en París que lograron los países del mundo en diciembre para 
frenar las emisiones de carbono constituye su mayor legado. Mucho del 
ímpetu para alcanzar el acuerdo provino de China y Estados Unidos, los dos 
principales contaminadores mundiales, que juraron mantener a raya los 
peores efectos del cambio climático. 
Esto mostró que la ONU puede encontrar soluciones mundiales para 
problemas mundiales… pero solo cuando se lo permiten los países más 
poderosos. 
 Derechos humanos 
Los intereses nacionales pasan por encima de los derechos individuales: El 
Consejo de Derechos Humanos es el organismo de la ONU dedicado a 
emprender acciones en contra de países que violen los derechos de sus 
ciudadanos. Sin embargo, algunos de sus miembros son países que 
usualmente hacen justo eso. 
Como muchas cosas en las Naciones Unidas, los intereses de los países 
miembros pasan por encima de todo lo demás. 
Por ejemplo, en 2015, el Consejo de Derechos Humanos rechazó las 
peticiones para establecer una comisión para investigar las atrocidades 
en Yemen, donde una coalición militar encabezada por los sauditas está 
combatiendo en contra de los insurgentes de la etnia hutí. Arabia Saudita y 
su aliado más poderoso, Estados Unidos, son miembros del Consejo de 
Derechos Humanos. 
En 2009, la ONU fue criticada debido a su fracaso para hablar claramente 
sobre las extendidas violaciones a los derechos humanos al final de la guerra 
civil en Sri Lanka. Ban Ki-moon juró no repetir ese error y estableció una 
política que invita a sus empleados a informar sobre violaciones crasas a los 
derechos humanos. 
 
 
 Terrorismo 
Herramientas limitadas para combatir el terrorismo: La ONU se creó en una 
época en la que los conflictos surgían entre las naciones y la paz se negociaba 
también entre ellas. Conforme han aparecido grupos terroristas 
transnacionales como un problema mundial cada vez más serio, la ONU ha 
batallado para establecer una diferencia. 
El Consejo de Seguridad ha impuesto sanciones a terroristas individuales, 
congelando sus bienes y prohibiéndoles viajar. 
Sin embargo, no hay una definición internacionalmente aceptada de 
terrorismo, y no todo el mundo concuerda sobre quién es o no terrorista. 
India y Pakistán, por ejemplo, discuten si el líder de un grupo con sede en 
Pakistán llamado Lashkar-e-Taiba debe pertenecer o no a la lista de 
sancionados. 
Las fuerzas de paz de la ONU no están preparadas para ejecutar operaciones 
de contraterrorismo, aunque en ocasiones se encuentran en las peores 
zonas de guerra, donde grupos terroristas conocidos están activos. Las 
tropas de los Cascos Azules en el norte de Mali, por ejemplo, con frecuencia 
han sido el blanco de insurgentes afiliados a Al Qaeda. 
 Igualdad de género 
La brecha permanece: La Asamblea General estableció ONU Mujeres bajo 
la vigilancia del secretario general. Este organismo está dedicado a 
promover la equidad de género. El secretario general también ha defendido 
los derechos de las personas homosexuales y ha ampliado las prestaciones 
para las parejas de homosexuales. En meses recientes, dijo que apoyaba la 
idea de que una mujer lo sucediera como secretaria general. 
Eso no parece probable. Seis mujeres y seis hombres contienden por el 
puesto, pero quienes van a la cabeza son hombres. El sucesor de Ban Ki-
moon asumirá el cargo el 1 de enero. 
 
 
 
 
 
  
 
 
5. METODOLOGÍA Y DISCUSIÓN RESULTADOS 
 
Desde su intervención en Colombia, la ONU siempre ha estado atenta a las a las 
demandas de la organización y su participación ha sido reconocida a nivel 
internacional, a su vez, las Naciones Unidas han participado en varios escenarios, 
uno de los más notables es el posconflicto, cuya misión política era participar en la 
vigilancia y verificación del cese bilateral del fuego y hostilidades. 
“Los requisitos de verificación que la misión de la ONU debió revisar, establecidos 
en el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, fueron: primero, el respeto del cese 
al fuego por las partes; segundo, la separación y concentración de las respectivas 
fuerzas; tercero, el desarme y la desmovilización de los excombatientes de la URNG. 
Estos puntos se cumplieron con éxito y se considera que contribuyeron de forma 
notoria al proceso de paz en Guatemala (Naciones Unidas, 1997).” (Colombia U. E., 
2016) 
De acuerdo a lo anterior, se evidenció un constante dialogo con el Gobierno 
Nacional, con un marco de trabajo programático enfocado en el análisis de las 
principales problemáticas del país, usando la experiencia del sistema de las 
Naciones Unidas, con eje prioritario la construcción de la Paz. 
Vemos pues que en nuestro país la participación de la ONU ha sido positiva, así 
como a nivel mundial, han contribuido en el desarrollo del Milenio apoyando a los 
gobiernos en la ejecución de planes nacionales, cooperando con temas de derechos 
humanos, desarrollo económico y social, como en África que da ayuda asistencial. 
Por otro lado, la influencia de Estad Unidos es un punto negativo en esta 
organización, por ejemplo, la cesura política en relación de Iraq y Palestina, 
actuando a menudo de manera provechosa. Observando el poder del veto del 
Consejo de Seguridad, algunos abusan de él siendo un órgano coercitivo capaz de 
mandar fuerzas militares para controlar un asunto que atente contra la seguridad 
internacional y como consecuencia hace que la democracia pierda sentido y hace 
que sufra una fragmentación.  
 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSIONES  
 
 
La Organización de las Naciones Unidas tiene aspectos positivos y negativos, posee 
fallas, pero no se deben desconocer sus aciertos. Fue creada como mecanismo 
internacional para la protección de intereses mundiales con aspectos jurídicos, 
económicos, sociales entre otros, desarrollando actividades y programas 
convirtiéndose en instrumento flexible de cooperación, que debe reformarse a 
medida que se da el cambio constante a nivel mundial. 
En el 2005 se dio un impulso con La Cumbre Mundial celebrada en Nueva York en 
2005 debido a la necesidad de reformar las Naciones Unidas. Por iniciativa del 
Secretario General, el Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema 
de las Naciones Unidas trabajaron más de seis meses para examinar el modo en 
que el sistema de las Naciones Unidas puede responder más eficazmente a los 
problemas de desarrollo, ambientales y humanitarios del mundo del siglo XXI (htt) 
Aunque cada Nación es diferente, surge la necesidad de crear soluciones similares 
a problemas equivalentes, en donde los Estados posean una visión más amplia de 
la gobernanza mundial sin perder la soberanía con principios fundamentales como 
la Paz y la libertad, eliminado el monopolio y determinando nuevas normas de 
legitimidad. 
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